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Holanda, Bélgica e Uruguai há mais de uma década passaram por 
verdadeiras revoluções - em suas respectivas legislações e no seio social - 
no que diz respeito ao reconhecimento das liberdades individuais, inclusive 
no que se refere ao direito de morrer. Este trabalho se propõe a refletir 
acerca da questão da eutanásia, com o objetivo de trazer elementos 
necessários para a compreensão dos seus diferentes aspectos e apresentar 
perspectivas para a abordagem da temática no Brasil, objetivando que hoje, 
diversos países do mundo passam por contínuos processos de 
reconhecimento dos direitos e garantias fundamentais, fazendo com que, o 
debate em torno deste tema seja cada dia mais atual e necessário. Para 
melhor compreensão é apresentado um aparato histórico com base em 
trabalhos, notícias e artigos acadêmicos disponíveis em sítios públicos da 
internet, legislação dos respectivos países e proposta de legalização da 
eutanásia apresentada no Brasil. 
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